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代謝機能を有する細胞のみを，選択的にとりだそうとする TransplantsSelected For Metabolic Proper-
ties のクループであり，これには，分離醇ランゲルハンス島や，単離肝細胞，および脳細胞等が含
まれる．第3番目は，拒絶反応を惹起させうる免疫原性に対して，なんらかの操作を施すことによ
りそれを低下，もしくほ変化させたり，あるいは除去することを目標とする Transplants Selected 
For Immunological Propertiesのクソレープである．拒絶反応を担う一因である樹状細胞を除去したり，
りンパ球の表面に存在する受容体に対して，特異抗体による結合を試みたりする方法が行われてお
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